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RESUMEN 
La presente investigación pretende aportar a los debates del campo de las políticas públicas 
de seguridad y los estudios de vigilancia, particularmente, los vinculados a la implementación de 
nuevas tecnologías de información y comunicación en el marco de los modelos de “ciudad 
inteligente”. 
Con esta tarea, se realiza una evaluación sobre cómo el Gobierno Nacional de la 
República Argentina y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires implementaron 
sus políticas de videovigilancia policial en la Capital Federal entre los años 2010 y 2015, 
período durante el cual se desarrolló un conflictivo proceso de descentralización de las 
funciones de seguridad de la órbita federal a la autonómica, que dejó como resultado una 
superposición de idénticas políticas de Estado, entre las que se destacó la instalación simultánea 
y redundante de dos Circuitos Cerrados de TV en el mismo espacio urbano. 
Utilizando el análisis estratégico históricamente situado como marco analítico para este 
estudio de caso, se traza el objetivo de analizar la matriz política desde la cual los actores 
estatales desarrollaron sus estrategias de poder y utilizaron estas políticas para disputar, con 
recursos y capacidades diferenciales, la redefinición de las fronteras territoriales de la capacidad 
estatal de coacción sobre el espacio público de la ciudad, así como el poder de representación 
simbólica sobre el tópico de la seguridad. 
La hipótesis que sostiene este trabajo es que el conflicto entre el Gobierno Nacional y 
el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hicieron que las políticas de 
videovigilancia implementadas volvieran contingente, no sólo el resguardo del derecho a la 
privacidad, sino también el fortalecimiento del derecho a la seguridad, en una relación de suma 
variable. 
Palabras clave: CCTV, seguridad, privacidad, políticas públicas, videovigilancia, 
ciudades inteligentes, descentralización, tecnología.  
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Introducción 
Los más importantes organismos internacionales abocados al análisis de los problemas 
de violencia, crimen y políticas de seguridad en el mundo han definido en reiteradas 
oportunidades que América Latina y el Caribe es la región con índices más altos de violencia y 
delito (CIDH, 2009; PNUD, 2013; UNODC, 2014; Vilalta, Castillo y Torres, 2016; Jaitman, 
2017)1. Sin embargo, cuando se hace un análisis subregional de las tasas de homicidio y delitos 
en general surgen variaciones importantes, donde es posible divisar grandes disparidades entre 
países, provincias y ciudades. En paralelo al crecimiento dispar de las tasas delictivas, la región 
también vive un amplio crecimiento del sentimiento de inseguridad, o sea, la percepción 
subjetiva del riesgo a ser victimizado. 
En Argentina, las tasas delictivas nacionales fueron aumentado progresivamente en las 
últimas décadas. Hacia fines de los años 90’s se consolidó una “cultura de la seguridad” 
(Kessler, 2011 y 2014) que comenzó a relatar los hechos delictuales en el marco de un creciente 
y constante sentimiento de inseguridad personal, colaborando en que cada nueva manifestación 
de delito, directa o indirecta, sea incorporado por la población como la confirmación de la 
omnipresencia y aumento permanente del deterioro social. La explosión del reclamo por más 
seguridad llegó en el año 2004, con las consecutivas y masivas movilizaciones lideradas por 
Carlos Blumberg2 en los grandes centros urbanos, principalmente la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires (en adelante CABA), capital de la república.  
En el plano delictivo, la CABA incrementó sus tasas delictivas año tras año al punto de 
llegar a destacarse por la cantidad de robos a nivel regional (PNUD, 2013). Sin embargo, en 
contraste con la mayoría de las grandes ciudades de América Latina, tiene una de las tasas de 
homicidio más bajas de la región, y en los barrios de la franja norte tiene tasas que se acercan 
a niveles europeos (Consejo de la Magistratura de la Nación, 2017). En el plano social, al igual 
que la mayoría de las urbes del mundo, la CABA no está exenta de la violencia estructural 
producto de transformaciones económicas y urbanas que refuerzan procesos gentrificadores (Di 
Virgilio, Herzer y Rodriguez, 2015), donde se pueden observar una combinación de prosperidad 
conviviendo con la precarización laboral y social, la relegación de ciertos barrios en los cuales 
 
1 En su registro mundial, la Oficina contra las Drogas y el Crimen de las Naciones Unidas (UNODC) advierte que 
mientras ALC tiene solo un 8% de la población global, en ella ocurren más del 30% de los homicidios intencionales 
del mundo. Y las tasas crecientes rondan entre los 16 y 24 homicidios cada 100.000 personas, hasta cuatro veces más 
altas que el promedio internacional de 6,2 cada 100.000 personas (UNODC, 2014). 
2 Juan Carlos Blumberg es un empresario textil que se convirtió en esos años en un referente de las víctimas de 
delitos luego del secuestro y asesinato de su hijo en 2004. Esto lo llevó a encabezar movilizaciones masivas para 
impulsar reformas legales más punitivas, que finalmente fueron aprobadas por el Congreso Nacional. 
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los recursos públicos y privados disminuyen o están ausentes, y un creciente proceso de 
estigmatización de ciertos grupos urbanos que criminaliza su miseria. 
La Ciudad de Buenos Aires fue un Municipio hasta 1994, año en el que se le otorgó 
autonomía política, económica y financiera a través de una reforma de la Constitución 
Nacional. Luego de darse una Constitución propia en 1996, se inició un proceso gradual y 
progresivo de transferencia de bienes y servicios desde la administración nacional a la local. 
Sin embargo, por ser al mismo tiempo la Capital Federal, también se mantuvo bajo tutela del 
Congreso Nacional, que decidió posponer la transferencia de muchos servicios como el de la 
seguridad y la justicia penal, y mantenerlos bajo la órbita de la administración nacional. Esto 
significó, por ejemplo, que la Policía Federal Argentina (en adelante PFA), bajo las órdenes del 
Gobierno Nacional, continuó por varios años siendo la única agencia policial estatal destinada 
a garantizar seguridad a los cerca de 3 millones de habitantes de la CABA. 
De esta manera, para el año 2007 existía una creciente demanda social de mayor 
seguridad al Estado, que se sumaba a la creciente falta de confianza en la PFA, y a una fuerte 
actividad mediática que visibilizaba este tópico y generaba controversias insistentemente 
(Calzado, 2015). La conjunción de estos elementos sirvió de base para que el novel partido 
político Propuesta Republicana (en adelante PRO) hiciera campaña electoral con la promesa 
de crear una policía de la ciudad, lo que finalmente lo ayudó a ganar las elecciones locales por 
amplio margen. A raíz de esto, tanto el frente oficialista a nivel nacional, la coalición partidaria 
Frente para la Victoria (en adelante FPV), como el oficialismo local, el PRO, aportaron sus 
votos en el Congreso Nacional3 y en la Legislatura de la CABA para dar habilitación legal a la 
descentralización de la función de seguridad pública, incluyendo la creación de la policía local. 
Sin embargo, el acuerdo nacional legalizó la descentralización en la letra, pero no en los hechos. 
En el marco de una matriz política que opuso abiertamente a ambos partidos de gobierno 
en el plano político electoral nacional y local, se generó una disputa por cuál de los dos actores 
estatales dirigiría el proceso de descentralización y con qué recursos, lo que desencadenó un 
juego de poder por ver hasta dónde estaba dispuesto a llegar cada uno. Centralmente el 
Gobierno Nacional (en adelante GN) consideró que no aceptar el reclamos del Gobierno d ela 
CABA (en adelante GCBA) de sustentar presupuestariamente el proceso de transferencia de 
recursos humanos de la PFA a la CABA, y de esta forma, el GCBA decidió hacerse cargo de 
crear una policía desde cero con su presupuesto, e iniciar el proceso de descentralización bajo 
 
3 El 22 de agosto de 2007 se sanciona la Ley Nº 26.288 modificatoria de la Ley Nº 24.588 conocida como "Ley 
Cafiero" para que la CABA pudiese asumir funciones de seguridad pública, incluyendo una policía propia. 
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sus propios términos. En la contienda se estaban disputando, nada más y nada menos, que las 
fronteras interestatales del poder de coacción en la ciudad de mayores recursos económicos, 
demográficos y simbólicos del país, así como la capacidad de los partidos de gobierno para 
representar a la población en el tema de mayor preocupación del país en ese momento. 
La relación entre los dos gobiernos en términos generales fue tensa, al punto de que en 
varias ocasiones surgieron mitines mediáticos entre la Presidenta de la Nación y el Jefe de 
Gobierno Porteño, así como entre los ministros de seguridad de nación y de ciudad. Esta disputa 
se materializó en una superposición de cuatro fuerzas de seguridad sobre un mismo territorio 
(Gendarmería, Prefectura, PFA y Policía Metropolitana) y el desarrollo paralelo de un gran 
número de políticas de seguridad idénticas, entre las que se incluyó un competitivo esquema 
de inversión de decenas de millones de dólares para equipar a sus policías con Tecnologías de 
Información y Comunicación (TICs) para la prevención, control e investigación del delito. 
Enarbolados en el paradigma tecnopolítico internacional de Ciudades Inteligentes y Seguras 
(Sibilla, 2012; Firmino, 2016; Banco Mundial, 2016; Banco Interamericano de Desarrollo, 
2016; Rennó y otros, 2017; Périès, 2018; Dammert y Silva, 2018), ambos gobiernos 
compitieron en la implementación de sistemas de prevención situacional (Sozzo, 2000) 
dirigidos a la misma población objetivo. Así se instalaron simultáneamente dos Centros 
Integrales de Comando y Control; dos líneas de emergencias paralelas; y dos Circuitos Cerrados 
de TV (CCTV), que desplegaron un total de 3200 cámaras en franca superposición espacial y 
funcional, convirtiendo a la CABA en el distrito con más cámaras de videovigilancia policial 
del país por kilómetro cuadrado (16/KM2). 
Si bien la incorporación de tecnologías de información y comunicación es algo que 
usualmente resulta positivo para las políticas de gobierno, y en particular para las políticas de 
seguridad, también es cierto que en general hay una cierta ausencia de reflexividad entorno a 
cómo se conciben las tecnologías y su uso. O para decirlo de otra manera, una tendencia a 
incorporar tecnología de manera acrítica bajo la idea de que es esencialmente neutral y 
eficiente, y por lo tanto “irradia” beneficios a cualquiera que la use. Postura que colabora con 
la idea de que no sería necesario invertir en estudios de impacto para preguntarse por qué la 
presencia de un sistema de videovigilancia sería sinónimo de mayor seguridad; qué nivel de 
efectividad pueden lograr; qué garantías tenemos de que esto sea así; si es necesario un marco 
regulatorio; ni por qué serían mejores que otras políticas alternativas (y menos costosas). 
Este es un aspecto de vital importancia porque, las políticas de videovigilancia 
involucran una transacción entre derechos humanos fundamentales: el de la seguridad y el de 
la privacidad. Si bien se implementa con la intención de garantizar y fortalecer el derecho a la 
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seguridad, también es una política que dota al Estado de un poder de vigilancia masiva y 
capacidad de recopilación de información de la población que implica “de fábrica” una 
vulneración del derecho a la privacidad. La implementación de un CCTV implica restringir el 
goce o ejercicio de un derecho fundamental de la Convención Americana de Derechos 
Humanos, algo que para la Corte Interamericana de Derechos Humanos4 sólo puede ser legal 
en determinadas circunstancias excepcionales, e implementada mediante una Ley sancionada 
por un órgano legislativo constitucional que regule el nuevo balance entre derechos. De lo cual 
se infiere que, para que la videovigilancia sea legítima, debe demostrar efectivamente que 
realiza un aporte a la seguridad que justifica la necesidad de continuar vulnerando el derecho a 
la privacidad de la población. 
Así es que este estudio busca analizar el peculiar escenario urbano ocurrido en la CABA 
durante el período que va del año 2010 al 2015 donde dos partidos de gobierno contrincantes 
en el plano electoral tomaron la decisión estratégica de disputarse el gobierno de la seguridad, 
y detrás de esto, las fronteras de la capacidad estatal de coacción en el territorio de la CABA. 
Disputa que tuvo la particularidad de incorporar determinaciones o condicionamientos 
tecnológicos que mediaron sus capacidades de control y coacción, y sus posicionamientos 
estratégicos de poder. En efecto, la novel Policía Metropolitana (en adelante PM) empezó de 
cero instalándose en una de las 15 comunas, y fue lentamente construyendo comisarías e 
incorporando efectivos en otras comunas de la ciudad. Sin embargo, desde el primer día 
comenzó a instalar “ojos digitales” en todo el territorio de la ciudad sobre el que no podía 
accionar pero que, entre otras cosas, le permitía observar a las otras fuerzas policiales y de 
seguridad que debía reemplazar en un futuro en materia de delitos no federales. Aspecto que 
vuelve válida la pregunta de hasta qué punto se puede atribuir a una mera falta de planificación, 
la implementación superpuesta de esta tecnología que permitió a estas fuerzas vigilarse mutua 
y públicamente, mientras al mismo tiempo amplificaban la capacidad estatal de vigilancia sobre 
toda la población. Como se podrá apreciar, hablar de los usos políticos de los CCTV policiales 
en esta ciudad no se refiere, por lo tanto, solamente a cómo se desenvolvió el ciclo de políticas 
públicas para satisfacer las necesidades de los gobernados, sino que también involucra 
desentrañar la matriz política (Acuña, 1995) donde se pusieron en juego objetivos y estrategias 
de actores en arenas de poder institucionales, tecnológicas y espacio-territoriales. 
 
 
4 Corte Interamericana de Derechos Humanos. (9 de mayo de 1986). Serie A No. 6. La Expresión "Leyes" en el Artículo 
30 de la CADH. Opinión Consultiva N.° 6/86. 
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El objetivo principal de esta investigación es, entonces, reconstruir y analizar el 
entramado de intereses de los actores involucrados en la instalación e implementación de las 
dos políticas de videovigilancia policial en el espacio público de la CABA, con la intención de 
indagar qué influencia tuvieron en la prevención securitaria y en la afectación del derecho a la 
privacidad de los habitantes de la CABA. Más precisamente, implicará analizar cómo la disputa 
de poder político entorno a esta intervención estatal, destinada formalmente a fortalecer la 
seguridad pública, afectó el derecho a la seguridad y a la privacidad de los habitantes. 
La hipótesis detrás de esta investigación es que el conflicto entre el GN y el GCBA, 
hicieron que las políticas de videovigilancia implementadas desde el año 2010 hasta el año 
2015, no sólo volvieran contingente el resguardo del derecho a la privacidad, sino también la 
protección del derecho a la seguridad, en una relación de suma variable. 
Dentro de este marco de investigación propuesto, se pondrá especial atención a las 
siguientes preguntas que pondrán en juego binomios característicos de las políticas de 
videovigilancia tales como vigilantes y vigilados, víctimas y victimarios, seguridad e 
inseguridad, cuidado y sospecha, participación y delación, diversión y punición, inclusión y 
exclusión: 
¿Qué papel juegan los CCTV en las políticas públicas de seguridad? ¿Qué objetivos 
específicos persiguieron los actores involucrados a la hora de instalar estas tecnologías? ¿Por 
qué se instalaron dos CCTV de manera superpuesta en el mismo territorio? ¿Qué evaluación 
del rendimiento de estos instrumentos hicieron las instituciones que los utilizan y las que los 
controlan? ¿Qué influencia tuvieron las normas regulatorias de las cámaras de seguridad? ¿Qué 
papel jugaron los medios de comunicación masiva en la implementación de esta política? ¿Qué 
función cumplió la difusión de imágenes de las cámaras en la TV? ¿En qué resultaron eficaces 
los CCTV y en qué no? 
Las conclusiones que se presentan más adelante no son necesariamente generalizables 
más allá de este caso analizado, pero intentan aportar herramientas para comprender procesos 
que vinculan políticas públicas de seguridad y tecnologías, algo que seguiré analizando en el 
marco de los estudios doctorales, y para lo cual espero poder contar con los aportes y 
devoluciones críticas de este trabajo por parte de los lectores. 
Para analizar el proceso arriba descripto adoptaré como marco analítico el análisis 
estratégico históricamente situado para identificar las características de la matriz política en la 
que están inmersos los actores y las instituciones. Analizar la matriz política en la que se 
desarrolla este proceso ayuda a identificar los límites de factibilidad y probabilidad que tienen 
los grupos sociales y los actores políticos para realizar sus intereses y alcanzar sus objetivos. 
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Al mismo tiempo, también sirve para identificar la forma en que los actores incorporan “un 
conocimiento o mapeo de cómo funcionan y deberían funcionar las relaciones sociales” y, por 
tanto, cómo ellos mismos influyen “sobre la percepción de los límites de factibilidad y los 
cursos de acción más apropiados para alcanzar objetivos y realizar intereses” (Acuña, 1995: 
29). Esta perspectiva será complementada principalmente con la teoría de la 
instrumentalización tecnológica de Andrew Feenberg que considera a la tecnología como “una 
escena de lucha” (Feenberg, 2012 [2000]: 38), un campo de batalla social que involucra el 
control de seres humanos y recursos, disponiendo un marco de movimientos permitidos y 
prohibidos donde la técnica va sedimentando valores e intereses en forma de “procedimientos 
y reglas, instrumentos y artefactos que transforman en rutina la búsqueda de poder y ventajas” 
(Feenberg, 2012 [2000]: 38). Esta teoría de la política de la técnica parte de la base de que todos 
estamos enrolados en una red sociotécnica y tenemos intereses participantes que se ponen en 
juego. 
La estrategia de investigación consistirá en la construcción de un estudio de caso, que 
será abordado desde diversas técnicas de recolección de datos y análisis. La metodología será 
predominantemente cualitativa intentando comprender el proceso desde la perspectiva de los 
actores, la reconstrucción narrativo-histórica macrosocial y la construcción de tipologías. Este 
marco metodológico también será fortalecido con un apéndice de reflexividad sobre el papel 
de observador participante de quien escribe, como asesor parlamentario en la Comisión de 
Seguridad de la Legislatura Porteña, como actor litigante en el terreno judicial, así como 
también promotor de debates públicos a través de los medios de comunicación masiva. Para 
poder realizar este autosocioanálisis es importante aclarar que esta investigación carece de 
agnosticismo ideológico y neutralidad política porque, aún en el caso de pretenderlo, muchas 
de las preguntas y respuestas (más o menos acertadas) aquí planteadas, no las podría haber 
realizado sin haberme constituido como un actor político más en este campo empírico bajo 
estudio. Esta participación no significa que me haya apartado de mi mirada sociológica de los 
eventos, más bien lo contrario, fue con la intención de aportar algunos elementos desde esa 
profesión que he fomentado ciertos debates académicos y mediáticos en ese período. 
 
En lo que respecta a la organización de este trabajo, en el primer capítulo recuperaré el 
estado del arte en materia de estudios sobre la autonomía, la descentralización y la capacidad 
estatal de coacción. Luego trabajaré sobre la idea del derecho humano a la seguridad y sus 
variantes conceptuales. Aquí se profundizará en los distintos enfoques preventivos, el 
paradigma de ciudades inteligentes y seguras, así como en las potencialidades y limitaciones 
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de las políticas de videovigilancia que identifican los estudios académicos. Para finalizar ese 
capítulo se profundizará en los debates conceptuales entorno al derecho humano a la privacidad, 
la intimidad y la protección de datos personales. 
En el segundo capítulo se desarrollará el marco analítico y teórico que se aplicará al 
caso bajo estudio. En esta sección se definirán los conceptos centrales de la teoría de análisis 
estratégico, de la teoría de la instrumentalización de la tecnología, y las políticas públicas de 
videovigilancia, con la intención de analizar las disputas de poder presentadas más arriba desde 
una articulación de estructuras, actores, instituciones y objetos tecnológicos. 
El tercer capítulo explicará la metodología de trabajo y se operacionalizarán las 
variables principales. En el cuarto se desarrollarán las principales variables socioestructurales 
de la matriz política en la que estaban inmersos los actores bajo análisis, para conocer sus límites 
y potencialidades a la hora de definir sus objetivos y estrategias en el juego de poder. 
Y en el quinto capítulo se intentará poner a prueba la hipótesis inicial entorno a los usos 
político-estratégicos de los sistemas de videovigilancia y su afectación al derecho a la seguridad 
y la privacidad de los gobernados. En el sexto capítulo se hará una actualización hasta el día de 
hoy sobre las repercusiones que tuvo el conflicto y las tendencias que se reforzaron y debilitaron 
una vez terminado. 
Finalmente, en la conclusiones, se reflexionará sobre los resultados de la investigación, 
sus implicancias teóricas y prácticas, así como las futuras líneas de investigación para poder 
entender el creciente proceso de utilización de tecnología en políticas públicas de seguridad. 
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